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Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
===============~;==============================~======================= 
1 Cedarville University 27 2 3 5 6 11 17 19 
Total Time: 1:34:21.07 
Average: 18:52.22 
2 Malone College 48 4 7 10 12 15 21 40 
Total Time: 1:35:33.66 
Average: 19:06.74 
3 Union University 152 8 23 27 36 58 80 128 
Total Time: 1:40:44.30 
Average: 20:08.86 
4 King College 185 14 24 28 54 65 81 84 
Total Time: 1:42:13.21 
Average: 20:26.65 
5 Shawnee State University 200 1 22 41 62 74 87 90 
Total Time: 1:42:33.71 
Average: 20:30.75 
6 Lee University 206 9 35 44 55 63 118 119 
Total Time: 1:43:26.11 
Average: 20:41.23 
7 Univ. of the Cumber lands 211 20 26 29 66 70 75 91 
Total Time: 1:43:07.93 
Average: 20:37.59 
8 Berry College 220 30 38 43 49 60 61 67 
Total Time: 1:44:23.72 
Average: 20:52.75 
9 Lindsey Wilson 226 18 25 32 73 78 105 107 
Total Time: 1:43:54.57 
Average: 20:46.92 
10 Vanderbilt University "Bu 235 31 34 37 57 76 89 
Total Time: 1:44:53.60 
Average: 20:58.72 
10 Shorter College 235 16 39 42 46 92 93 123 
Total Time: 1:44:51.16 
Average: 20:58.24 
12 Rhodes College 305 so 52 56 68 79 83 86 
Total Time: 1:47:42.73 
Average: 21:32.55 
13 Montreat College 358 13 47 82 99 117 
Total Time: 1:49:59.01 
Average: 21:59.81 
14 Asbury College 387 45 59 71 101 111 121 122 
Total Time: 1:51:33.84 
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Average: 22:18.77 
15 Brenau University 450 51 88 97 106 108 141 
Total Time: 1:53:38.58 
Average: 22:43.72 
16 Berea College 462 33 69 110 120 130 134 
Total Time: 1:56:58.31 
Average: 23:23.67 
17 Maryville College 482 53 94 96 115 124 129 140 
Total Time: 1:56:43.57 
Average: 23:20.72 
18 Reinhardt College 494 85 95 98 103 113 116 139 
Total Time: 1:55:33.16 
Average: 23:06.64 
19 Bryan College 502 48 64 126 131 133 137 
Total Time: 2:02:04.87 
Average: 24:24.98 
20 Univ. of Virginia at Wise 548 77 102 109 125 135 145 
Total Time: 2:02:30.79 
Average: 24:30.16 
21 Mt. Vernon Nazarene u. 562 100 104 112 114 132 143 144 
Total Time: 2:01:40.11 
Average: 24:20.03 
22 Pikeville College 615 72 127 136 138 142 
Total Time: 2:14:47.89 
Average: 26:57.58 
======================================================================= 
Name Year School Finals Points 
====-------------============~;~~~========================-----======== 
1 Davies, Lisa SR Shawnee State u. 18:31.35 1 
2 Wong, Lydia SO Cedarville Univ. 18:36.31 2 
3 Santos, Nicole JR Cedarville Univ. 18:46.47 3 
4 Bagley, Katie JR Malone College 18:49.32 4 
5 Pyles, Elisabeth JR Cedarville Univ. 18:51.39 5 
6 Simpson, Brittany JR Cedarville Univ. 18:51.65 6 
7 Genter, Rebekah JR Malone College 18:52.03 7 
8 Bundotich, Sylvia FR Union University 18:57.41 8 
9 Houghton, Anne SO Lee University 19:06.16 9 
10 Hauenstein, Kalie so Malone College 19:09.00 10 
11 Goodew, Audree SR Cedarville Univ. 19:15.25 11 
12 Grad, Emily FR Malone College 19:15.99 12 
13 Bishop, Talisa JR Montreat College 19: 21. 87 13 
14 Masters, Helania JR King College 19:24.27 14 
15 Seamon, Alanna FR Malone College 19:27.32 15 
16 Chepkoech, Magrina FR Shorter College 19:32.52 16 
17 Keller, Stacey JR Cedarville Univ. 19:35.12 17 
18 Korir, Grace FR Lindsey Wilson 19:39.58 18 
19 Wysong, Melissa SR Cedarville Univ. 19:40.15 19 
20 Velte, Elyse U.of Cumberlands 19:42.68 20 
21 Downing, Kristin FR Malone College 19:46.38 21 
22 Krueger, 'I'risha SR Shawnee State u. 19:47.65 22 
23 Bond, Lydia JR Union University 19:48.53 23 
24 Wallace, Amy FR King College 19:49.92 24 
25 Coyan, Marie JR Lindsey Wilson 19:51.16 25 
26 Parrott, Kristin U.of Cumberlands 19: 54 .13 26 
27 Cross, Candace SR Union University 20:02.66 27 
28 Meeks, Miranda JR Campbellsville U 20:04.22 
29 Nelson, Carrie FR King College 20:04.96 28 
30 Brainard, Whitney u.of Cumberlands 20:07.99 29 
31 Foreman, Sarah FR Berry College 20:15.67 30 
32 McMahon, Allie Vanderbilt "Bu 20:20.53 31 
33 Niersel, Cassie JR Lindsey Wilson 20:21.22 32 
34 Crunelle, Leanne SR Cedarville Univ. 20:22.25 
35 Ellard, Britin JR Berea College 20:23.20 33 
36 Balch, Maria SR Cedarville Univ. 20:26.49 
37 Grosse, Amanda Vanderbilt "B" 20:27.46 34 
38 Wasserfall, Erin FR Lee University 20:28.29 35 
39 Branch, Sara SR Campbellsville u 20:28.77 
40 Hauss, Kayla FR Union University 20:28.80 36 
41 Scott, Sarah JR Vanderbilt "B" 20:38.04 37 
42 Huard, Rosalyn FR Berry College 20:40.61 38 
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43 Frayre, Julie so Shorter College 20:46.34 39 
44 Wuensch, Gabrielle FR Malone College 20:46.46 40 
45 Liston, Laura FR Shawnee State u. 20:46.63 41 
46 Worthy, Amy JR Shorter College 20:53.37 42 
47 Schnee, Kelly Unattached 20:54.39 
48 Cooper, Courtney FR Berry College 20:55.76 43 
49 Hrushka, Anna so Lee University 20:57.89 44 
50 Tegge, Carolyn JR Asbury College 21:00.22 45 
51 Shaw, Kaitlin FR Shorter College 21:00.87 46 
52 Riser. Megan SR Montreat College 21:00.90 47 
53 Pattoan, Kellie JR Bryan College 21:02.10 48 
54 Landry, Katie JR Berry College 21:02.47 49 
55 Spencer, Jaala SR Rhodes College 21:07.75 50 
56 Ernsberger, Amy FR Cedarville Univ. 21:08.21 
57 Scheithauer, Shelly Unattached 21:08.67 
58 Engels, Anna SR Lambuth University 21:10.82 
59 Nodine. Rachel SR Brenau University 21:13.32 51 
60 Broocks, Emily JR Rhodes College 21:17.21 52 
61 Boucher, Jenna FR Maryville College 21:17.91 53 
62 Lester, Maggie so King College 21:19.28 54 
63 Etherington, Amy FR Campbellsville U 21:21.91 
64 Cretton, Kristin FR Lee University 21:22.66 55 
65 DeFabrizio, Melissa so Rhodes College 21:25.04 56 
66 Maier, Sally FR Vanderbilt ,.B,. 21:26.24 57 
67 Moss, Charley JR Union University 21:26.90 58 
68 Keveren, Lindsay SO Asbury College 21:27.95 59 
69 Burke, Haley JR Berry College 21:29.21 60 
70 Sons, Anna FR Berry College 21:29.23 61 
71 Fouch, Chelsea so Shawnee State u. 21:29.75 62 
72 Kienlen, Amber FR Lee University 21:31.11 63 
73 Payne, Bailey so Bryan College 21:32.93 64 
74 Adams, Solange JR King College 21:34.78 65 
75 Sydnor, Natasha U.of Curnberlands 21:36.76 66 
76 Gupton, Taylor FR Berry College 21:41.53 67 
77 Bryant, Lee FR Rhodes College 21:44.20 68 
78 Crouse, Rachel JR Berea College 21:46.11 69 
79 King, Kayla U.of Curnberlands 21:46.37 70 
80 Hubbard, Kandy JR Union College (KY) 21:48.56 
81 Cunningham, Emilg SR Covenant College 21:51.71 
82 Waterman, Melissa SR .11.sbury College 21:52.39 71 
83 Boyd, Alexandra FR Pikeville College 21:54.80 72 
84 Johnson, Amanda so Lindsey Wilson 21:57.21 73 
85 Jackson, Andrea FR Shawnee State U. 21:58.33 74 
86 Stodghill, Christina U.of Cwnberlands 22:00.57 75 
87 Fenstermaker, Julie Ann JR Vanderbilt 11 8 ,. 22:01.33 76 
88 Killough, Brittany FR u. Virginia-Wise 22:02.82 77 
89 Maiyo, Monicah so Lindsey Wilson 22:05.40 78 
90 Jenkins, Emily so Rhodes College 22:08.53 79 
91 Schnatterly, Erika so Union University 22:09.21 80 
92 Teressa, Beredu JR King College 22:09.63 81 
93 Gnagy, Kirsten FR Montreat College 22:10.66 82 
94 Simpson, Rachel SR Rhodes College 22:11.19 83 
95 Felty, Emily JR King College 22:15.89 84 
96 Davis, Nicole FR Reinhardt College 22:17.17 85 
97 Smith, Jacque so Berry College 22:18.96 
98 Cook, Jordan FR Rhodes College 22:20.45 86 
99 Ditty, Rachel FR Shawnee State U. 22:22.72 87 
100 Muchene, Monica FR Brenau University 22:23.81 88 
101 Feagles. Sarah Vanderbilt •'B" 22:25.22 89 
102 Godfrey, Jenny FR Berry College 22:27.23 
103 Waugh, Heather JR Shawnee State U. 22:30.66 90 
104 White, Brooke u.of Cwnberlands 22:34.17 91 
105 Pike, Courtney FR Shorter College 22:38.06 92 
106 Siddons, Dawn so Shorter College 22:42.09 93 
107 DeRusha, Shannon so Cedarville Univ. 22:47.00 
108 King, Sarah Ann JR Berry College 22:47.86 
109 VanGrinsven, Kristina FR Maryville College 22:48.02 94 
110 Newman, Lauren FR Reinhardt College 22:49.38 95 
1.11 Barker, Chelsea so Maryville College 22:53.60 96 
112 Booth, JOJO FR Brenau University 22:55.19 97 
113 Franklin, Mary Katherine FR Berry College 22:56.10 
114 Millard, Brooke so Reinhardt College 23:00.95 98 
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115 Aldridge, Kerri 
116 Gildernew, Elyse 
117 swartzentruber, Tessa 
118 Ray, Courtney 
119 Haack, Tamara 
120 Franzen, Lisa 
121 Miller, Erika 
122 Newland, Mallorey 
123 cannon, Amber 
124 O'Dell, Alyssa 
125 Cochran, Audra 
126 Hilborn, Michelle 
127 Buckner, La'Essence 
128 Beck, Katrina 
129 Collins, Erin 
130 Seibold, Maureen 
131 Hutchins, Ashlea 
132 Mecham, Heather 
133 Thomas, Jen 
134 Kefer, Liz 
135 Head, Meredith 
136 Tracy, Katie 
137 Hole, Katy 
138 Kinder, Adrienne 
139 Hobbs, Sarah 
140 Hetu, Julie 
141 Dykstra, Emily 
142 Penas, Gabrielle 
143 Smith, Audrey 
144 Schmitt, Chelsea 
145 Shutters, Morgan 
146 Jeffries, Ashley 
147 Pugh, Kala 
148 McElyea, Carissa 
149 Holmes, Allison 
150 Young, Candace 
151 Leighty, Sarah 
152 Forrester, Anna 
153 Davis, Brittany 
154 McMa.hon, Therese 
155 McCray, Ashley 
156 Allen, Hannah 
157 Rife, Corie 
158 Bone, Ellen 
159 Powell, Katy 
160 Rung, Ellie 
161 Tucker, Rachel 
162 Pinkleton, Megan 
163 Haught, Bethany 
164 Dunn, Melissa 
165 Simpson, Lauren 
166 Price, Heather 
167 Ellard, clarin 
168 Buckner, Lauren 
169 Davis, Jeanne 
170 Arthur, Leah 
171 Damron, Nicole 
172 Hewitt, Rachel 
173 Payne, Suzanna 
174 Roberts, Donia 
175 Reagin, Jessica 
176 Mainord, Christine 
177 Mora, Elvira 
178 Deskins, Bethany 
179 King, Victoria 
180 Parlin, Kayla 
181 Click, Brittany 
182 Bailey, Brandi 
183 Bayless, Liz 
FR Covenant College 
FR Montreat College 
so Mt.Vern Nazarene 
JR Asbury College 
FR U. Virginia-Wise 
FR Shawnee State U. 
FR Reinhardt College 
JR Mt.Vern Nazarene 
SR Lindsey Wilson 
FR Berry College 
FR Brenau University 
FR Shawnee State u. 
Lindsey Wilson 
SR Brenau University 
FR Campbellsville u 
sou. Virginia-Wise 
JR Berry College 
FR Berea College 
JR Asbury College 
SR Mt.Vern Nazarene 
FR Reinhardt College 
SR Mt.Vern Nazarene 
SO Maryville College 
SR Reinhardt College 
FR U.of Cumberlands 
FR Montreat College 
so Lee University 
SR Lee University 
FR Berry College 
FR Berea College 
so Asbury College 
JR Asbury College 
FR Lambuth University 
FR Blue Mountn Coll 
FR Shorter College 
FR Lindsey Wilson 
SR Blue Mountn Coll 
JR Maryville College 
SO Lee University 
FR U. Virginia-Wise 
JR Shawnee State U. 
FR Bryan College 
FR Pikeville College 
FR Union University 
SO Ma.ryville College 
so Berea College 
FR Shorter College 
FR Bryan College 
SR Mt.Vern Nazarene 
so Covenant College 
FR Bryan College 
FR covenant College 
so Berea College 
FR Lee University 
FR Union College (KY) 
FR U. Virginia-Wise 
FR Pikeville College 
FR Bryan College 
FR Asbury College 
FR Pikeville College 
FR Reinhardt College 
FR Maryville College 
FR Brenau University 
FR Pikeville College 
FR Maryville College 
SR Mt.Vern Nazarene 
so Mt.Vern Nazarene 
FR u. Virginia-Wise 































24: 31. 56 121 





























29: 01. 76 139 
29:05.72 140 
29:43.50 141 
30:20.05 142 
30:44.15 
30:56.71 143 
32:12.90 144 
32:48.32 145 
33:07.92 
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